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Şairleri Tanımak...
Küçük meyhanelerin tadına doyum olmuyor. Bundan 
olacak, şairler, yazarlar, sanatçılar küçük içki evlerini 
yeğliyorlar. Şairler, yazarlar gittiği için de bu küçük 
meyhanelerin adı unutulmuyor.
Sait Faik’in Orhan Veli Ve yazdığı bir mektup elime 
geçti, şöyle diyor:
“Burası eski tas, eski hamam. Cumartesileri Nisuaz’da 
üdeba toplanır. Bense bir birahane köşesi üdeba 
meclislerinin, kötü şairlerin dinini belleyim, bira içerim. ” 
Sait Faik üdebanın, şuaranın gittiği yerleri sevmiyor, 
dinini belliyor, bu meclisler yerine birahaneleri seviyor. 
Mektup 1941 yılında yazıldığına göre gerekli üne 
kavuşmamışlar.
Ruşen Eşref (Ünaydın)’in edebiyatçı ve sanatçılarla 
konuştuğu “Diyorlar ki” adlı bir kitabı vardır. Bu kitapta 
Ruşen Eşref, büyük şair Abdülhak Hamit’e sorar: 
“Çağdaşlarınız arasında en çok kimi beğenirsiniz?" 
“ Recaizade Ekrem Bey’i..”
Sofrada bulunan Namık Kemal atılır:
"Şinasi ile tanışık değil miydiniz?"
“Evet, şurada, Taksim’de Flam,adında bir kahve vardı. 
Rahmetli Şinasi sık-sıKöraya'çikardı.”
Hamit’in Şinaşj_ ile de oörüsmüşlüöü. tanışmışlığı var. 
Onup için s^üvujdaEa^asınHaJ^eyef'' dive yanıtlıyor. 
Taksim’de Flam diye bir kahve var. Şinasi sık sık bu 
kahveye çıkıyor. Kahvenin orta yerinde, çalgıcılar için 
tümsekçe bir yer var. İşte Şinasi, o tümsekçe yerin dibinde 
kendi kendine oturuyor. Bastonunu hafifçe dudaklarına 
dokundurur, özlemini çektiği Avrupa dünyasının tadını 
alırdı. Şinasi’yle bir gün o kahvede tanışıyorlar. Vefik 
Paşa’nın büyük oğlu Refik tanıştırıyor. Şinasi, kırca sakallı. 
Bilinen olaydır, sakalını kestirdi, AvrupalI oldu diye Şinasi’yi 
kınıyorlardı. Sadece kınamakla da kalmıyorlar, zavallı 
adamı işinden atıyorlar.
0  sırada Ziya Paşa ve Namık Kemal, Türkiye'nin 
dışındalar, Londra’ya kaçmışlar. Hürriyet adında bir de 
gazeteleri var. Ziya Paşa’nın "Rüya" adlı ünlü yazısı o 
günlerde yayımlanıyor.
Ruşen Eşref soruyor:
“Rüya’yı okumuş muydunuz?"
“Londra'da rüya görüyorlar."
Şinasi, Hamit’i sadece tanıyor, Hayrullah efendinin oğlu 
olarak biliyor. Bir şair olarak bildiği yoktur. Bir satırını bile 
okumamıştır. Ziya Paşa’yla bir ziyafette bulunuyorlar. 
Sezai’nin babası rahmetli Sami Paşa’nın evinde 
tanışıyorlar. Ziya Paşa’dan hatırda kalan izlenimleri 
şöyledir: Ağır başlı, düzgün kıyafetli, saygın, ciddi bir 
adam. Yakından görüşmek nasip olmuyor.
Namık Kemal'le Hamit’in tanışmaları da şöyle:
Namık Kemal’i ilkin Ebuzziya’nın basımevinde görüyor. 
Görüyor ama tanımıyor. Ebüzziya, şaire bir makale okuyor. 
Namık Kemal de ayakta, bir aşağı, bir yukarı okunanı 
dinliyor. Fransızca bir iki sözcük söylüyor, çıkıp gidiyor. Asıl 
tanışma, Paris’ten İstanbul’a döndüğünde oluyor. 
Sürgünde iken bir kez altı saat Midilli’de görüşüyorlar. 
Sırtında beyaz bir gecelik varmış, onu gecelikle kabul 
etmiş, unutmuyor. Bir de Rodos’ta bir görüşme varmış. 
Bu altı dakika sürmüş... Uyuyormuş yanındaki odada 
damadı Rifat Bey varmış:
"Ama vaktim çok az" demiş. “Görüşelim.” 
Uyandırmışlar, görüşmüşler.
Tevfik Fikret’i, Ekrem'in yanında görmüş. Tanışmalar 
önemli olduğu için hep anımsanıyor, unutulmuyor. Ahmet 
Haşim de Fikret’in Çanakkale savaşları sırasında ölüm 
haberini almış, çok üzülmüş.
Şairlerin tanımaları ve ölümleri kolay unutulmaz. Cahit 
Sıtkı, Viyana’da öldü, Orhan Veli İstanbul’da bir beyin 
kanamasından... Beyin kanaması Ankara’da, ölümü 
İstanbul’da.. Çok şair tanıdım, bir gün oturup nasıl 
tanıdığımı yazmalıyım...
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